



















prudens， iuris peritus)をはじめ、法務官 (praetor) ・按察宮 (aedilis) ・属
州総督 (praesesprovinciae)等の公職者、審判人Ciudex)、弁論家 (orator，





































Marcus Antistius Labeo (以下ラベオーと略記する)であり、後者の典型とさ
第 l章 ロー マ元首政の始まりと法学若手 I7 


























































































































アルフェーヌス・ウアールス AlfenusVarusとアウ Jレス・オーフィリウス A.
Ofiliusが対比的に描かれ、前者のみが執政官に就任し後者が麟士措層に残留し
たことおよび後者のカエサノレとの近しい関係 (D.1， 2， 2， 44)、アウルス・カス
ケッリウスA.Cascel1iusによる執政宮の申し出拒首 (D.1， 2， 2， 45)、マールク
ス・コッケイユス・ネルウァ M.Cocceius Nervaのカエサjレとの近しい関係と
マッスリウス・サビーヌス MassuriusSabinusの50歳近くになっての菊士階扇
所属 (D.1， 2， 2， 48; D. 1， 2， 2， 50)、ガーイウス・カッシウス・ロンギーヌス C.




























































































気が狂っていると言われるだろう。 Labeoneinsanior inter sanos dicatur.Jと
いう詩句への古註において、ここで書われる「ラベオーJを本稿で扱うラベオー














































































































1 本稿では、以下の略号を用いる。 Cannata，SSGE， I=C. A. Cannata， Per unα 
storiαdella scienzαgiuridicαeuropeα， 1 Dalle originiαll'opera di Lαbeo口eCTorino， 
1997); Crook， LARW=J. A. Crook， LegalAduocacy in theRomαn World (Ithaca， 
第n雲 ロー?元主主政の始まりと法学者 29 
1995); DNP=Der Neue Pαuly， Enzyklopadie der Antike (8tuttgart-Weimar， 
1996-); Kunkel=8chermai邑r，RR" = W. Kunkel und M. 8chermaier， Romische 
Rechtsgeschichte 14 Aufl. (Koln， 2005); Liebs UJR= D. Liebs，“Der ungeliebte Ju-
rist in der romischen Welt" (82， Rom. Abt. 123 (2006)); Norr， HIA=her. von T 
J. Chiusi et al.， Dieter Nるrr Historiαe luris Antiqui (3 Bde.) (Goldbach， 2003); 
Paricio， JPp2=J. Paricio， Los Juristαs y el Poder Politico en lαAntiguαRoma 
segundαedicion (Granada， 1999); Paricio， 2RE=J. Paricio，“Labeo: 2wei 
rechtshistorische Episoden aus den Anfangen des Prinzipats" (82， Rom. Abt. 117 
(2000)); Peachin， FCCA=M. Peachin， Frontinusαnd the curαe of the curαtor 
aquarum (8tuttgart， 2004); Pernice， LRP， A=A. Pernice， Lαbeo-Romisches 
Priuαtrecht im ersten J，αhrhundert der Kaiserzeit Teil A (Reprint) (Aalen， 1963); 
PIR2=E. Groag et al.， Prosopographia lmperii Romani editio alterα(Berlin-Leip-
zig， 1933-); Rodgers， FAUR=Ed. R. H. Rodgers， Frontinus De Aquαeductu Urbis 
Romae (Cambridge-New York， 2004); 8trzelecki， CACF=コW.8trzelecki， C. Atei 
Capitonis Fragmenta (Leipzig， 1967); Tuori， ARLM=K. Tuori， Ancient Romαn 
Lawyers and Modern Legalldeals， Studies on the impαct of comtemporary concerns 







2 この点に気づくにあたっては第62田悶際定代法史学会 (8IHDA)での LucioBove 




























7 まずT.Giaro執筆にかかる DNPの“Labeo，M."の項目 (Bd.1， S.797)及び詞
警の“CapitoC."の項目 (Bd.2， S.150)を参照。
8 Kunkel口 Schermai日r，RR14， S.141 わが国のローマ法学者による言及につき、紛




9 Pernice， LPR 河者の軌跡をとくに扱う部分は Pernice，LRP， S.7-17である。な
お、河者の業績と後世への影響を比較した部分は Pernice，LRP， S. 81-92である。
近年においてベルニーチェlこ依拠する例として、 Cannata，SSGE， pp. 305-307を挙げ
fこL、。
10 Kunkel， HSS 間警は W.Kunkel， Die Romischen Juristen Herkunfut und 
soziale Stellung (Koln， 2001)と改題されて、リプリントの対象となっている。これ






1 Bauman， LPE， pp. 25-44 
12 Strzelecki， CACF 
13 ネルの業綴は浩識かっ多岐にわたっているが、ポンポーニウスの歴史的分析という
文!派に関連して両者と法学の自律伎を扱ったものとして、“Pomponiusoder 'Zum 
Geschichtsverstandnis der r凸mischenJuristen"¥(Norr， HIA， 2)， S. 1061-1066、
法学の革新的性格・保守的性格という論点に関連して両者の姿勢を扱ったものとして
"Zum Traditionalismus der r凸mischenJuristen.'¥(Norr， HIA， 2)， S.1129-1131;“I 
giuristi romani: tradizionalismo 0 progresso? -Riflessioni su un problema 
inesattamente impostato" (N凸rr，HIA， 2)， S.1385-1397“{Innovar巴)"(Norr， HIA， 
3)， S.1965…1990を挙げるにとどめる。
14 Cannata， SSGE， pp. 304-309 
15 Breton色， TIGR， pp. 129-146 
16 Paricio， JPP2; ZRE， 432-437 
17 Liebs， U JR， 4-6 







20 Pernice， LRP， S.9-11; Jors， RE， I， S.2548; Giaro， DNP， 1， S.797; Paricio， ZRE， 
432 
21 Pernice， LRP， S.9-11; Kunkel， HSS， S.114， 306f.; Paricio， ZRE， 432 
22 ラベオーの父について、まずKlebs，RE， I， S.2557; Jors， RE， I， S.2548; Stein， 
PIR2， S.14; Kunkel， HSS， S.32-34での記述とそこで挙げられている諸史料を参照。




あるとクンケルは規定する。すなわち、 3 世紀半ばまでに騎士階~所属の法学者は 2
名を数えるにとどまるのに対し、アウグストゥスからアントニーヌス・ピウス常に塗






25 Jors， RE， I， S.2549 ここで挙げられる史料のタキトゥス CTacitus，Annales， 3， 
75)とポルフィリオー CPorph.zu Hor. Sat. 1， 3， 82)については本稿第4節と第5
節でそれぞれ検討する。以下、本節での研究文献が挙げる際史料につき後で検討して
いるものについては言及を省略する。
26 Jors， RE， I， S.2549; Giaro， DNP， 1， S.797. 
27 Jors， RE， I， S.2549， 2555; Giaro， DNP， 1， S.797; Pernice， LRP， S.10 ラベオー
の広い分野;(こ通じた学識i深い法学者としての像は、とくに Gellius，Noctes Atticae， 
13， 10， 1によって伝えられる。現存するラベオーの市民法分野での記述を集めたもの
として、まずLenel，PIC， 1， S.501-558を参照。




については、ヨェルスは明設不能とする。 r学説縫纂~ CD.29， 5， 1， 17)の記述から 10
年制定のシーラーヌス元老院決議を知っていたとする見解にヨェルスは懐疑的である
CJors， RE， I， s.2549)。なお、婚姻関連立法を主主備した問法について Rotondi，
LPPR， pp. 457-462を参照。結論としてヨェルスの推測の方が模重であるが、本稿で
はベルニーチェに従う。
29 カピトーの生年を推測する議論の概要につき、まずJors，RE， I， 2， S目 1904を参照。
ヨェルスは、本稿第4節で検討するタキトゥスの記述と執政官需誌の最低就任年を根拠
に紀元前36年以降に生まれたとする説に疑義を問え、より以前の出生年を示唆する。
30 Kunkel， HSS， S.115 本稿第4節で検討するタキトゥス『年代記Jも、カピトー
第1主 ローマ元替政の始まりと法学者 33 
の出自・所属瀦!習を成り上がり!設的に表現する。




出発点として Jors，RE， I， 2， S.1905-1910を挙げるにとどめる。
32 本稿第5節で検討する。
33 CIU， 1'， p. 29 (Jりrs，RE， I， 2， S.255; Kunkel， HSS， S.1140拙妻子 19]室関表G
の「紀元前5年」は、「紀元後5年」の誤記であるので、訂正する。
34 向級就任については、本稿第5節で検討する。
35 Jors， RE， I， 2， S.1904; Pernice， S.12f. Tacitus， Annales， 3， 75; Gellius， XIII， 12， 
36 “Post hunc maximae auctoritatis fuerunt ATEIUS CAPITO， qui Ofilium secutus 
日st，et ANTISTIUS LABEO， qui omnes hos audiuit， institutus est autem a 
Trebatio. ex his Ateius consul fuit: Labeo noluit， cum offerretur ei ab Augusto 
consulatus， quo suffectus fieret， honorem susciper日， sed plurimum studiis operam 
dedit:巴ttotum annum ita diuiserat， ut Romae sex mensibus cum studiosis esset， 
sex mensibus secederet et conscribendis libris operam daret. itaque reliquit 
司uadringentauolumina， ex quibus plurima inter manus uersantur. hi duo primum 
ueluti diuersas sectas fecerunt: nam Ateius Capito in his， qua巴eitradita fuerant， 
perseuerabat， Lab巴oingenii qualitate et fiducia doctrinae， qui et ceteris operis 
sapientiae operam dederat， plurima innouare instituit. (D.1， 2， 2， 47 Pomp. Liber 
singulari enchiridii)". 
37 前詮 (13)参照。ここに言及した法学者たちの出自・所属階層については、まず
Kunkel， HSS， S.25-27， 29， 119f.， 130fを参照。
38 Paricio， ZER， 435 
39 “LXXV. Obiere eo anno viri inlustres Asinius Saloninus，…et Capito Ateius， de 
quo memoravi， principem in civitate locum studiis civilibus adsecutus， sed avo 
centurione Sullano， patre praetorio. Consulatum ei adc巴leraveratAugustus ut 
Lab日onemAntistium isdem artibus praecellentem dignatione eius magistratus 
anteiret. Namque ila aetas duo pacis decora simul tulit; sed Labeo incorrupta 
libertate et ob id fama celebratior， Capitonis obs巴quiumdominantibus magis 
34 
probabatur. Ili quod praeturam intra stetit commendatio ex iniuria， huic quod 






41 “Tribunos plebis prensionem habere， vocationem non hab邑re.(1) IN quadam 
epistula Atei Capitonis scriptum legimus， Lab巴onemAntistium legum atque 
morum populi Romani iurisque civilis doctum adprime fuisse. (2)‘Sed agitabat，' 
inquit， 'hominem libertas quaedam nimia atque vecors usque eo ut， divo Augusto 
iam principe et rempublicam obtinente， ratum tamen pensumque nihil haberet， nisi 
quod iussum sanctumque esse in Romanis antiquitatibus legisset，' (3) ac deind巴
narrat， quid idem Labeo per viatorem a tribunis plebi vocatus responderit: (4) 
'Cum a muliere，' inquit， 'quadam tribuni plebis adv巴rsumeum aditi， inGallianum 
ad eum misissent， ut veniret et mulieri responderet， iussit eum qui missus erat 
redire et tribunis dicere ius eos non habere nequ巴 seneque alium quemquam 
vocandi， quoniam moribus maiorum tribuni plebis prensionem haberent， 
vocationem non haberent; posse igitur eos venire et prendi se iub巴re，sed vocandi 
absent邑mius non habere.'" (G巴1.N. A. 13， 12， 1-4) (7)“Huius ego iuris quod M. 
Varro tradit Labeonem arbitror vana tunc fiducia， cum privatus esset， vocatum a 
tribunis non ise. (8) Quae， malum， autem ratio fuit vocantibus nolle obsequi quos 
confit巴areius habere prendendi? Nam qui iure prendi potest et in vincula duci 
potest. (9) S巴dquaerentibus nobis quam ob causam tribuni， qui haberent 
summam coercendi potestatem， ius vocandi non habuerint...， quod tribuni plebis 
antiquitus creati videntur non iuri dicundo nec causis querelisque de absentibus 
nosc巴ndis，sed intercessionibus faciendis quibus usus praesens fuisset， ut iniuria 
quae coram fieret arceretur; ac propterea ius abnoctandi ademptum， quoniam， ut 
vim fieri vetarent， adsiduitate eorum et pra巴sentiumoculis opus erat." (Gell. N. A. 
13， 12， 7-9).調引用部分の中綿において、皇室民官職権をめぐるゲッリウスの考察はウアツ
ロ-M. Varroの r人事考 (Rerumhumanarum) Jを援用しつつ進められている




43 “Antistius Labeo senatus lectione， cum vir virum leger巴t，M. Lepidum host巴m
olim eius et tu即日sulantemlegit interrogatusque ab eo an日ssentali digniores， 
suum quemque iudicium habere respondit. Nec ideo libertas aut contumacia fraudi 
cuiquam fuit. (Suetonius， Divus Augustus， 54)".訳文は関原「裏帝伝J(上)152 
頁に依った。
44 Dio， 54， 15， 6-8 ディオーについては、まずOCD3，p. 299 を参n~、0
45 ポルフィリオーについては、まずOCD3，p. 1218を参照。
46 “1. Labeo iuris peritus uituperabat leges Augusti Caesaris; huic modo 
reprehendit Horatius ingratiam Caesaris. 2. Martius Antistius Labeo iuris peritus 
memoratae libertatis， nam in Augustum libere inuectus est; ideo etiam eum nunc 
poeta male tractat， ut gratificetur Augusto.".ポルフィリオーの古註を分析した研
究として、まず、 Bauman，LPE， p.35f.を参照。
47 Loeb 版 Tr.by H. R. Fairclough， Horace Sαtires Epistles Ars Poeticα(C旦m-
bridge-London， 1929)， p.38での註記がとる見解。
48 Rodgers， FAUR， p.274 なお、水道管理委員織に関する専門研究として Peachin，
FCCAがある。
49 Jors， RE， I， 2， S.1904; Giaro， DNP， S.150; Rodgers， FAUR， pp. 103， 275. 
50 “Cum produxerimus rem ad initium curatorum， non est alienum subiungere qui 
post Messalam huic officio ad nos usque praefuerint. Messalae successit Planco et 
Silio consulibus Ateius Capito. Capitoni [C. Asinio PollioneJ C. Antistio Vetere 
consulibus Tarius Rufus." CFrontinus， De aquis ulもisRomae， 102， 1-3)年代の
篠定他の解釈につき、 Rodgers，FAUR， p.274f.にしたがった。 Peachin，FCCA， S.
102， 107f.は、カピトーが自らの著作において初期元首政ローマにおける行政担当者の
職務内容を論じており、それにフロンティーヌスが依拠していた可能性を示唆する。
51 Tacitus， Annal巴s，1， 76; 1， 79.国原「年代記J(上)88、90賞。
52 “Non enimd百bereeripi patribus vim statuendi neque tantum maleficium impune 
habendum. Sane lentus in suo dolore esset: rei publicae iniurias ne largiretur. 
lntellexit haec Tiberius， ut 日rantmagis quam ut dicebantur， perstititqu邑
intercedere. Capito insignitior内 infamiafuit quod humani diviniqu巴iurissciens 
egregium publicum et bonas domi artes dehonestavisset. CTacitus， Annales， 3， 
36 
70)".訳文は国原「年代記J(上)232-233頁に依った。
53 “M. Pomponius Marcellus sermonis Latini巴xactormolestissimus...hic idem cum 
ex oratione Tiberii verbum reprehendiss巴t，adfirmante Ateio Capitone et esse illud 
Latinum et si non esset futurum certe iam inde， Mentitur， inquit， Capito. tu巴nlm，
Caesar， civitatem dare potes hominibus， verbo non potes." CSuetonius， De 
grammaticis et rhetoribus， 22). 
54 OCD3， p.299f. 
55 “καJ τi lJ OS 'Aτε [0 u KαπJ τω lJ 0 Sε inolJて os aτεJ 
καJ μηδεisπρoa θE ντO 'o lJ 0 ματ OUτ'ε'φ Oe r f ατ0， 
'α A Aa lJUνr e naντεs δia ぴE 'εs τa'αρX αtααd τd κατ ー
αρt θμ司σOμεν MapκελλosτiS 'u πo Aαsφν 'eφη ‘σu， 
KαJぴ αρα lJ0ρφπo i S μElJ nOAi τεJα lJ 'P ωμαJωνδUlJ α-
uαi，δOUlJαt，ρ司μασt δE 0 'u.'" (Dio， 57， 17) 揃訳に燦しては、 Loeb
!波 (London-N側 rYork， 1924)， p.155のE.Caryによる英訳を参考lこした。なお、
Tuori， ARLM， p.114を参照。
56 近代欧米の研究者では、ボーマン (Bauman，LPE， pp.27-55)の議論が、カピトー
も、市民法への影響こそ小さいものの、法学者としては同時代の評価が高かったとす





う。』と」。“Interhaec Caecina Albinus 'si uolentibus uobis巴rit'inquit 'in medium 
profero quae de hac eadem causa apud ATEIVM CAPITONEM pontificii iuris inter 
primos p巴ritumlegisse memini." CMacrobius， Saturnalia， 13， 12-15). 
58 Tuori， ARLM， p.117の結論も陪旨。
59 なお、オノレは、「彼の仕事が伝えられておらず、他の法学者によって一度しか引
用されていないのは、彼がアウグストゥスの F復古』にあまりに真部自に対応し過ぎ
たからであろうふと記す COCD3，p. 200) 
60 まず拙箸 11-12頁を参照。
61 まず拍箸72-74真、 85-90真を参照。
